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Opinion Page 
Policies  
All  Spartan Dolly readers are encouraged 
to express them-
selves .m the Opinion page with a Letter
 to the Editor. whkh 
should be XX) words or los 
Letters or viewpoints must be typed and may be 
t.put in the Letters
 to the Editor tsox at the Spartan Daily 
office
 
in Dwight Centel Hall. room 209 
vfaxed to 1408)924-3237 fit 
*mailed to 
the Spanan Daily Opinion Page Editor. 
School  of 
Journalism and 
Mass Communications,  Sart 
Jose  State 
University. One Washington Square. San 
lose. 
CA
 95129-0149 
Submissions  become the property
 of the Spartan Daily and 
may he edited for ditty. grammar. libel and length. 
fabailisisea meal suatal Is
 miler% saw, witbraaa 
phone eumban15U5 lad maim 
Editorials are wrItans by, lad are do 
maniaara at NM 
4rue Daily alba% eat  Ube staff. 
Published
 opinions and advertisements do not necessarily 
reflect the vtews of the Spartan Daily. the School of loumallsm 
and Mass 
Communications
 or SISU. 
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ArrENTION*
 
COMPUTER
 SCIENCE and 
BUSINESS INFORMATION 
SYSTEMS 
GRADUATING  
SENIORS:
 
Check Out PLATINUM 
technology,
 inc. 
We will 
be
 at campus 
interviewing
 on 
Monday, 
November 4th  
9am.5pm 
. Atilt r der,. royiroinurrit 
11 you ,Ill IA11.1,111,1610
 
Ott tiovi,mber 
41h. you can send your resume directly 
lo .et
 
PIAIINUM
 technology. Inc..
 Attn 
yl Or,
 
11 
1-ircotirlStrvr1.,,iiitr  
1000.San  
I.e., 
I 
A 
PO
 1 i dee I 4011) 4,14 
r man 
ii A 
INIIP.1 " 
PLATINUM 
 MINIM 
Just
 
thltlaj 
Margaret McNicholas,
 a 
SJSU 
senior,
 takes to 
Tuesday's 
rain
 like a duck 
to water
 with her unusual 
umbrella.  
By 
Dona
 Nichols  
Special  to the Daily 
WHEN:
 
Thursday,
 October 31st,
 8:00am
 to 
4:00pm
 
Friday,
 
November  1st, 
8:00am
 to 
3:00pm
 
WHERE: Loma Prieta
 Room, 
Upper
-Level,
 SJSU 
Student 
Union  
The Spartan 
Bookstore
 would like 
to invite you to 
win  
prizes,  
get some
 free 
stuff,  and see
 products that you 
may  
not  
know
 
we 
carry 
or that you have 
never
 seen before 
in any 
store.
 
There will be hundreds of products on display! 
Computers (Apple, PC's, Apple clones), software, books, 
calcula-
tors,
 film,
 recording media, cassette players, 
headphones,  
com-
puter 
equipment,  and much more including a dry -erase 
board
 
that can be 
directly connected to your computer. So 
stop 
by 
to 
?)ee
 what products are 
available 
to you
 
through
 
the  
bookstore
 and 
register to 
win  some great prizes.  
The Spartan
 Bookstore 
Computer
 
De 
i 
irtment
 
will celebrate InfoFest with a 
week of 
savings. 
EVERY
 
ITEM  UP TO 
75% OFF! 
Companies
 
Participating:
 
-on 
Call  Computer 
Supply
 
? ilobal Village 
-American Multisysterns
 
international
 Thomson Publishing 
Apple
 Cornputerinc. 
Toshiba
 
COMPUCOM
 
'Hewlett Packard
 
'Borland
 
3M 
American  
Power  
Conversion
 
.DFI  
CCD 

El
 Dorado 
@
Ricochet  
'Addison-Wesley. 
Benjamin/
 
Cummings, Longman 
lir( 
di. I '..t)INI)irly,
 
DpIrilar  
11,11111,  8. 
1-1(Inli.
 
Ptibli!,11inq  
Scmith
 
Wf,,,t.rn  1 
( 
v^Jr
 
lomega
 
*General Books 
(Spartan Bookstore) 
'Service Department 
(Spartan  Bookstorel  
Highsott 
(representing  SUN and ADOBE 
HIO 
Computers
 (PC)
 
'HD 
Computer  
ASA 
Computer  
Zircom
 
Special
 Presentations: 
The 
Internet:
 Thursday,
 10:00am
 
Voice 
Recognition:  Thursday, 
12:00pm
 
Soft
 
Board:  
Thursday,
 2:00pm 
The 
Service
 Department
 is having a sale 
on 
old 
Mac
 
stuff.. .sold at rock 
bottom
 
prices!
 
Everything  must 
go!  
EVERYONE
 
WELCOME!!!
 
CHECK
 
OUT
 
THE
 
NEW
 
APPLE
 
COMPUTER
 
PRICES!!!
 
Perforrna
 
6290
 
Bundle
 
$127-
 
00
 
oWer
 
Mac
 
7600/132
 
CPU
 
Only
 
S2199.00
 
Our goal is to provide 
information
 
and 
products  that
 you need at 
afforoat,ii.
 s 
We are 
committed  to 
supporting
 you.
 All of 
SPARTAN
 BOOKSTORE 
profits 
are given
 hack to 
San  
Jose  State
 
University.
 
Tn,iiik
 ,,Hu
 
for
 
supporting
 us, so that we 
can 
better
 
support
 you. 
See 
store  
for
 details
 or call 
924-1808/1809
 Computer 
Service  
Department
 
924-1845.  
Spartan  
Daily 
San 
Jose
 State 
University  
WORLD  
EVENTS
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Refugee
 
camp
 
swells 
with
 
additions
 
Children
 
famished,
 
aid 
workers
 
66 
stressed
 as 
400,000
 
refugees  
push 
camp
 
facilities
 to 
limit  
MDGUNGA,  Zaire 
(AP) 
 The
 tent's 
dusty 
canvas 
walls 
quake  in 
the  crush 
of 
thousands  
of 
hungry
 
children  
wailing,  
"Biscuit! Biscuit!" 
Taller  boys 
press 
their  faces 
to the 
mos-
quito -netting 
windows to 
plead for 
food.  
The 
more
 daring 
yank  tent 
stakes  out of 
the 
volcanic
 rock 
that coats 
everything  
and  
everyone  in 
sooty ash 
and  reach 
inside  for 
fallen
 crumbs. 
Men
 swing 
slender
 switches
 in 
whoosh-
ing 
arcs,  trying to 
keep desperate
 parents 
back
 at Tuesday's
 emergency
 distribution 
of 
high
-protein 
biscuits.
 The aid 
workers
 
knew 
going in 
they
 had 
nowhere
 near 
enough 
to
 feed all the 
children,  and 
they
 
were keenly aware
 of ravenous 
stares  as 
they carried the biscuits 
through  the camp 
on their heads. 
"We were so scared," says 
Dr.  Antoinette 
Tshefu Kitoto,
 a Zairian 
physician
 in 
charge of this tent. 
"The people are hungry," 
says
 aid work-
er Benoit 
Kambale,  uneasily watching
 the 
tent tremble.
 
The  people are 
more
 than that. They 
are famished. 
Exhausted. Scared. 
And  
potentially
 violent. 
They are Rwandim Hunts,
 almost 
200,000
 strong,  who 
walked
 two days with 
no food and 
few belongings to 
flee an 
attack
 On their old camp. Kibumba,
 which 
the Zairian) government 
says was staged his 
the Tutsi-led 
Rwauulaii army. 
Mugunga
 camp,
 10 
miles  west 
of
 
Goma,  
is now the world's 
largest refugee camp, 
with a 
population  topping 
400,000.  
It is merely the latest stopping point cm 
inn agonized odyssey that has stretched 
across two nations and moue
 than 
two
 
years. No one itit S,IN' where it will 
shift
 
next, or how mid when 
it will end. 
Everyone knows where it began: in 
Rwanda, in April 1904, when Hutu 
extremists
 
slaughtered
 at 
least
 
500,000if
 
their tidinu-ymen, 
mostly  minority Tutsis, 
in a Irentyr of 
bloodletting.  
Tutsi rebels defeated the Hutu-led army, 
71,ere .so ,s fa led. 
Dr. 
Antoinette  "Ishefu 
Zairian physician in charge of food tent 
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outrages 
CANBERRA,  
Aiitralia  (AP)  
A lawmaker's call it, wipe tilt
 all 
t ats in Australia 
bet ause they prey 
on wildlife raised howls of 
protest
 
Friday from animal rights wimps 
and the country's pet lovers. 
Richard Evans wants Australia 
feline -free by 2020, arid called this 
week for
 tudeashing a fatal vii 
its
 
on 
wild  cats that roam the 
Outback
 killing birds, native mar-
supials and 
other  animals. 
He
 also called for a law requit-
ing pet cats 
to be neutered so 
dies  
t all I breed and eventually die idit. 
t 'Hid then, a c 
at
 registrs and
 
u it 
un fews should be put
 in plat e. 
"I am calling for the tidal (lath-
( ation 
if 
tat_s it) Austi
 :ilia," Esans 
told Pat 'lament, 
adding that while 
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killing mat
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Tom: Hey! Where'd my hat 
go 
? 
Sue: You mean that dirty one you wear all the 
time? 
Torn: Yeah  where'd it go? 
Sue: 
I 
lnonnunin...voll
 
know the 
Spartan
 
Bookstore
 has 
hats
 
on sale at 50",
 ()II 
the original  
price.
 Why don't we go check it 
mit...Any
 
I real . 
Tom:
 
you twin' 
so 
nice  to 
me
 
\viler(' 
s 
hat'? 
Sue:
 
Well. 
I had 
to 
strain the spaghetti  willi 
something. didn't 
I? 
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HOLIDAY  
OPPORTUNITIES  WITH 
RADIO 
SHACK 
'FULL
 OR PART-TIME SALES 
'LUCRATIVE  EARNINGS 
POTENTIAL  
'FLEXIBLE  SCHEDUELES
 
We are 
expecting  a 
terrific  
selling 
season because our top 
quality 
electronic
 
toys,
 stereos, camcorders,
 computers, and other
 electronic products 
are on 
the top of 
everyone's
 
shopping
 list this year. 
If you 
are  
enthusiastic,
 enjoy 
working with people, and are sales 
driven,
 this 
is 
a 
great  
opportunity  to 
earn  extra holiday money. 
Please Call: 
(408) 984-6494 
or 6496 1. 
RADIOSHACK
 
, 
EOF  
'AA 
 
'Nstoi 
GRADUATE
 
g'
 
STUDY
 
DAY 
INFORMATION
 
PANELS  
11 
"ithitti  
1 
0011111
 
TODAY!
 
Selecting
 
and  Applying
 to 
Graduate
 
School*
 
Tips on assessing graduate programs and completing 
applications
 
Umunhum Room, 
Student
 Union 
Financing
 Graduate 
School*
 
Options available 
to assist in paying for graduate study.  
Umunhum
 Room, Student
 Union 
12.30)m 
Gaining  
Information
 on 
Graduate  
School
 
Pointers
 on effectively utilizing
 the graduate 
study
 resources 
available
 in BC 13,  
Business 
Classroom  
13 
2:30prn
   
°Videotapes  
of
 these 
programs  will
 be available
 
beginning
 
11/1/96
 in the 
Career Center, BC 13,  
FOR 
MORE
 INFO 
CONTACT:
 
Career  Center 
(408)924-6033
 
Graduate
 
Studies  
Office (408)924-2480 
SJSU
 f.enter 
)$11V1(n',
 ;111(1 program,' art; 
provirtrtd  wuttiatit regard 
to rat e, (mlor, religion,
 national origin. 
uux 
'MX11;11 ,,,dditation, 
marital
 ',Mtn', pri!dnaric.y, 
age,
 disability, disabled 
veteran's
 
or Vietnam 
veteran's
 status 
0,!;r 
r 
omodations
 tor those
 
with disabilities available
 with three weeks advance 
notice.  Call 924 6033 
f,,r 
6 
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Yankees
 
celebrate  
win 
NEW 
YORK
 (Al')
  Hey, 
Joe  
Torre!
 
Your team 
just 
won 
the 
World  
Series,
 
what
 are you going 
to 
do now? 
For
 
starters,
 
take
 a 
champagne
 
shower.
 
Some
 
members
 of the
 New 
York 
Yankees
 gave 
their 
manager
 his 
just 
deserts  
during  
an 
appear-
ance 
Monday 
on
 
CBS'  
"Late
 Show with 
David 
Letterman."
 
Bernie 
Williams,
 Jim 
Leyritz,
 Wade
 Boggs,
 Paul 
O'Neill,  
Tino 
Martinez
 and
 
Graeme
 
1.1ovd  
appeared
 
onstage  
during  
the  
opening
 
monologue.
 
Later,
 as 
Letterman  
wrapped
 up 
his 
interview
 
with  
Torre, 
the 
players
 
sneaked  
back  
with
 warm 
cham-
pagne  and
 let 
it
 fly, 
soaking  
Torre 
and 
spraying  
Letterman.
 
The 
celebration
 didn't
 end 
there:  The
 
Yankees
 
were
 feted 
Tuesday
 with 
a ticker
-tape 
parade
 
through
 lower
 
Manhattan
 and 
rode 
floats  
through
 
a 
crowd 
that  was 
estimated
 in the 
millions.
 
Letterman
 had a 
list of 
the  "Top 
10 Ways 
New 
Classified
 
The SPARTAN DAILY 
mikes 
no
 oilmen for products or 
sanices 
advertised  below nor Is 
there 
air/  guarantee
 Invited. The
 
classified crimes of the 
Spartan 
Delly  consist of 
pied  advertising 
and ollerings are
 not approved or 
verified by 
the  nevapaper. 
EMPLOYMENT 
CASHIERS Looeung
 fa dependable, 
.,,d working 
cashiers to work 
at remodeled Chevron  Stations. 
flexible hours,
 
part-time
 available,
 
Call
 
295-3964 or 
stop
 by @ 
147 E. Santa
 Clara St. 
'TEACHER / AIDE
 
Looking
 for a goad 
Program? 
Open 
Positions:  
Teacher: Preschool
 & School Age/ 
Part-time.
 
Moming  or Afternoon. 
Aides:
 School 
Age  & 
Preschool
 / 
Full 
and  Part 
time.
 
Good 
pay with
 Benefits available. 
If interested call, 
408-2255437.  
MANN'S 
GARDEN 
RESTAURANT  
Wanted:
 Waders & waitresses, P/T.
 
Lunch 
11:30-2:30,
 Dinner 69. 
Mon-Thur. AJI day on Fn.
-Sun. Must 
speak 
Eng.  & Vietnamese. 
Call
 
241-4940 / 227 0496 
to 
iv msg. 
COUNSELORSHELTER
 
Program  
Paid 
intern, work w/ 
children 
at 3 
Santa 
Clara  County 
Shelters.  
M.Th.
 2:30-6:00;  
$7
 
an hr. Cali 
Arna Mane
 for info, 
408287-4170  
ext 251. 
WANTED
  
COMMITMENT
 BASED 
oesons
 
to 
work
 in Security,  
waiting
 or 
cooking
 positions
 at 
Hamburger
 Mary's San Jose 
Apply in person 
at
 170 
West
 
St 
Jonn  Street. Call 
9471667.
 
SECURITY
 
F/T & 
P/T,
 Will 
Train  
Day. 
Swing
 and Grave Shifts 
Permanent & Short 
Term Jobs 
Walker 
Security  Services 
4011247-482?. 
KldsPerk - TEACHER, PT/FT 
' 
licensed 
drop
 
in 
 
ler  
for 
2 
12
 
year  0145 
6 ECE 
units  reouated  
r. i Any, evening & weekend 
mx"
 
Benefits if/aIl 
Come by 
or 
call 
 South San Jose 
Near Oakridge
 
Mall  
281 8880 
*West `..ir
 Jose 
Near Valley Fair 
9852599  
Fremont
 
At the HUB 
510 
7929997  
BICYCLE MESSENGER 
Part 
time.
 
Flexible MOWS 
Great for
 Students'  
rl 
Downtown  Sart 
Jose 
rer 
C 
ty 
Express
 
W Satnt 
lot,
 Sr 
Sart
 
lose
 
NEED SOME 
FINANCIAL  AID? 
A g 
.0
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ry 
ri 
exparai 
ai  
 : 
 Ow' Don 
 wa  I 
i 41/14
 
995 5905 
  IMMEDIATE 
OPENINGS  
Motor..  Main Der,
 Co c 
Morxas
 
ELECTRONICS
 ASSEMBLE Y 
No
 Experience
 Needed 
Company
 
cvii 
provide
 n,c-tog, 
: Snie 
starting
 
$F
 'X'
 
2nd Stift 
starling Sl " 
St,tft start 
nit $lt.
 
i..'
  
Cali 
40E1942
 
88( 
I
 
1.c -front* 
Staffing
 
Sen,
 Ir 
r 
'78
 Clear
 
Lake
 
Ave  
M utas 
HVII 
6141. 
,,r  
Art erst.turn eft f Cksr 
A, 
PART-TIME
 OFRCE  
HELP  
NEEDED  
I. Hi, 
,n. 
I 
4(04 it;
 1/.4(r2f
 
SUBSTITUTES -FLEXIBLE  
HOURS 
World 
,  
' t' 
" 
teacher.,  
tt,
 
cit 
centers
 Uri ts 
(1 
I' 
icr 
SOC. or Ed 
reo,
 
"
 
it
 be 
completed
 
or 
r, 
, at 
 ,ently
 
enrolled
 
rt- 
r. at 
for 
studems
 
we 
raiii 
itm.ird
 your 
stem-,
 
Si? 
cii,, e 
150n
 if 
you are 
Only
 available
 
1a2 
aftemoons 
Crelank
 
379 
32fx3r2ri
 
BARTENDER 
TRAINEES NEEDED 
in 
$75 Of)
 . 5 , 4,4  ' 
r' 
,1.'  reederl 
 " ett 
,ifft 
re, r.1 
.e pa" ' V,S 
' 1,Iy 41  
11,ii 
'1'411  
CUPERTINO Elem.
 Montessori 
 no 
needs  2 306 30 day, are 
assAtant  Call 405-7553770 
WE'RE
 HIRING' De, and 
evening  
()echoes
 
Apply in 
person,
 
24pm  
Mon 
Trur  The Old 
Spaghet
 
factory,
 
51
 N 
Sari
 Pedro,
 S.1 
TEACHER/AIDES/REC,
 LEADERS 
Elementary school age
 recreation 
program
 P/T from 2 
6prn
 , M F 
during
 
the
 school year,
 tums
 into 
F/T
 
or 
P/T) 
during
 summer
 camp 
program Excellent salary.  
Los 
Gatos/Saratoga Recreation Dept 
Call Janet
 at 
354-8700/.23
 
PEET'S COFFEE & TEA 
LOS GATOS & 
CAMDEN PARK 
Our
 LOS Gatos store is 
currently
 
interviewing
 
for 
morning  
retail
 
sales people. Apply at 
798.1  
Blossom
 Hill Road in Los Gatos or 
2035 Camden Ave. in San Jose. 
Starting rate is 
$6.50  
$9.00 
/h1  
based upon 
experience.  Medical, 
bental. 401(k). discounts. vaca 
lion, sick, and 
promotional  
oppor  
tunities.
 We encourage 
applica-
tions from people 
of all 
ages,  
races and ethnic  backgrounds. 
SOCIAL SVC.  AU. 
SHIFTS.
 .nci 
on-call & graveyard. Group homes 
for dev. disabled
 adults. 
Great  
experience,
 Shy. rate 
avg. $7.00. 
Pin.
 236-3364,  Fax 8665372. 
PRESCHOOL 
TEACHERS
 2 pos. 
PM..
 12 ECE & Exp. SJ & Los Gatos. 
Accred. wog. 
Stan  rok 286-1533. 
TEACHERS / TEACHERS AIDES 
FT/PT positions 
awallable
 with 
Infants. Toddlers,
 Preschool & 
School
 Age. Great advancement
 & 
growth
 opportunity. Good 
benefits.  
Immediate 
openings.  ECE units 
preferred.
 Call PRIMARY
 PLUS 
408-3700357. 
AUNTIE ANNE'S 
PRETZELS 
Oakridge
 Mail PT & 
FT. 
flex 
hours.  Mgmt 
posrtion 
open 
Call George 229.2008
 
SECURITY  - ACUFACTS,
 INC. 
NO 
EXPERIENCE 
NECESSARY  
Great for
 Students 
F/T or 
P/T  
All
 
shifts  
Top 
Pay
 
with Many Benefits, 
Calla apply 
cerscn. Mco
 Sun 77 
408286-5880. 5550 
Marcia"  
Ave
 
Between Sac 
Uslos  rind 
Parkrxxx,
 
behind 
the Lao anu P.rui Sure. 
S.1 
DAY 
CARE 
TEACHERS
 
Small
 World 
',chop
 
s s  P T 
and 
F 
teachers  Si'
 o 
age day 
are
 prove' 
Jose and 
C a',
 I  
ECE. 
Rec.  Pt, 
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(, f ! 
reoutred. ett ! 
or you be t 
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379 320n 
x.'i! 
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Thrkers Are 
Celebrating
 the
 Yankees' 
World  Set
 ies 
Xi(  tom." 
Among them: "Statue 
of
 Liberty replaced with 
giant 
statue
 of Cecil 
Fielder.'  
Film maker runs
 after Nike 
PORTLAND,  Ore. 
(AP)  :Michael  
Moore'
 is 
suggesting a road trip that
 could he called "Phil 
and Me." 
The 
filmmaker  and TV host  in town to pro-
mote 
his book "Downsize 
This!"  sptrit an 
hour
 
with Nike chairman and 
c o -founder Phil Knight, 
who had 
invited  Moore to visit the c 
ompany's  
headquarters
 in BeaVertoll.
 
Iii 
his book,
 Moore
 
lists
 Knight No. 31111
 his 
"'or  pot are , 
iinitial
 file" 
because 
of
 Nike's ieliance on 
cheap  , Nurse:LS labor. 
Moore arrived
 in Knight's exec rinse 
sanctuary  
Friday,
 video c u CW 111 lOw, 
and proposed a trip to 
Indonesia  
leaving 4,11 
Sunday.
 Moore even 
pulled two airline 
tic 
kits
 out of  his pocket.  
Nike' 
YMCA NOW HIRING 
Directors
 and 
Teachers
 
for School 
age and Preschool
 
Child 
Care, Full Time & Pad Time.
 
515 ECE or related units. 
For 
more info 
call
 Mary Es 2983888. 
TELEMARKETING PT/FT. We 
Sell 
discount  
subcriptions
 
to
 Bay 
Area newspapers 
Auto
 dialers.
 
Flexible  
hrs 
9arr 9pm. 
Downtown  
near 
(tread  4 
blocks
 from SJSU 
Hourly $$ plus bonus. Media 
Promotions
 494-0200. 
ASIAN WOMEN NEEDED 
for egg donation Desperate Asko 
couples need 
your help to conceive. 
Can you help? Ages 21 29, 
non-smoker, healthy & resconsible. 
Generous stipend and expenses 
paid. Other ethnicites also needed. 
PoasecaliWWFC  1510-8209495  
GLOBAL 
Asian, European. 
Latin  
international Health Ervironmental 
Co. rapidly 
expanding.
 
Need dynamic
 sales reps as 
well as several individuals to be 
trained  for leadership 
role. 
 Full 
training  
available  
Outstanding  career
 & 
income
 
OPOOrtuntty.
 
Cal' 
Brian,
 Christy 
40142618280
 
VALET PARKERS
  P/T. nights & 
weekends for waddle 
parties
 
in 
Los 
Gatos/Saratoga  area 
Must
 
nave 
min I year customer
 service 
experience,  and
 
desire  to serve 
people
 Polite, 
well
 groomed, 
and  
Professional
 attitude
 
only  
19 years.
 $5 
75/hour
  tips 
Can
 
Mk.'.
 800 1425 
1871
 
MILPITAS 
HUNGRY  HUNTER 
Posmve. seif motisaled. 
service
 ()rented mope we. 
needed 
Si 
lifl OI)Siton, 
Luncr,  Servers, 
Dinner  SenieIS, 
Hostesses.  
and 
addIV
 
it 
1181
 E
 
Ci 
wrys
 irial 
hr -twee'- 2 
Mar 
4 00pr
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'001
 
2141/
 
" 
10 -KEY PRO 
Great 
opportunity  to Join RPS. a 
leader
 in the pick up and delivery 
business,  in ts Milpitas 
Terminal.
 
Mon -Fri shift, 5-9 per. starting pay 
Of $7 
increases and 
tuition  
reimbursement.
 Stop by the 
terminal.  
Mon -Fri, 
3-6pm,  to 
fill
 
Out an 
application:  
RPS 
A Caliber System Co. 
897 
Wrigley  Way, Milpitas
 
iCalaveras
 to 
Hillview,  
to Los Caches to 
Wrigley)
 
(408)2639747.
 
COMPUTER 
TELEMARKETING  
9aM ipm. 
Aggressive  people 
oriented.
 Call 
408-9452284
 
or 
fax 4089452299. 
VOLUNTEERS  
CITYTEAM
 YOUTH OUTREACH
 is 
looking for volunteers 
to seve as 
Bible 
Club leaders, 
tutors,
 big 
brothers/sisters,
 
camp
 coun 
selors and 
coaches.  Consider 
loin 
ing our team 
by contacting Fran
 
Lewis, Phone: 232
 56000788. 
E 
mall:
 flewisOcilviearn
 org 
WANTED
 
FUNDRAISER
 
Mot,
 
groups  
needed
 to 
earn
 $500. promoting 
AT&T. Dtscover,  
gas and  
retati
 
cards 
Since  1969, we've 
helped  
thousands
 of groups
 raise 
the 
money 
they  need, 
Call Lynn at 
1 
H00592  2121 
x 
174  
Free CD 
to 
qualified
 
callers
 
ANNOUNCEMENTS
 
BREAST 
CANCER  
AWARENESS  
1, t 
Wed. 
Oct Io  c. 
outsde i-Ar 
Bring queslio,
 s & get 
luSporeortsitsALTSly
 
slIsHs  
3 FREE LIFT
 TICKETS' 
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 sP.A11111444 
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  
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SPORTS/
 
THRILLS 
100% PURE ADRENALINE! 
BAY AREA SKYDIVING 
1 510 634 7575 
spokesman Keith Poets said 
Knight  couldn't inake tune on his sa lierhile,
 hut 
the 
two agr vett to Its 11 
%sot k out a tune calls
 IleXt 
seal, Peters stud. 
1S1oore made the awat 
cl-winning
 film "flow.' & 
Nle" about 
layoffs
 in the auto itichistr. 
Babies  make 
Segal quake 
I.( IS AN( 
;ELES  
(AP)  Steven 
Seaga] , 
all han-
dle the had 
guys. Just keep him 
awas
 It,
 the 
babies.
 
The star of -Hie 
Glimmer
 Man" is it Liam it 
six 
:old 
tries  to be a handS-011 
(Ltd.  
"I do c 
hange diapers, but I 
usually
 wait until 
they're a few
 weeks older," Seagal told 
"Entertainment 
Tonight"  in an intc-t view for 
broadcast
 Tuesday. "When they're too 
tiny
 I'm it lit-
tle afraid of them."
 
Seaga], the 
action star who almost singlehanded-
FOR 
SALE 
SOFABED, 
LOOKS NICE, 665. 
Sm. washer,
 sink hookup. 
$100. 
Coffee
 grinder. $10 9858132. 
CAR 
NEED WASHING???
 Home or 
ACX 
need
 
cleantne??
 Use Owii
 a 
100% 
cotton/nylon
 reversible 
wash mitt to speed up the 
process.
 Send $7 
$1.50  S&H to 
Moore  ADV, 520 
Railway  Ave. Ste. 
184,  
Campbell  CA 
95008.
 Allow 
2-4 
weeks for 
delryery.
 Order Now!
 
ill RAISE YOUR 
GRADES  II! 
SJSU 
4 0 CPA 
students  share 
their  
secrets! 
Benefit from 
their expen-
encel 
NEW  Self 
tutoring
 Tech 
moues!
 For booklet, send
 54.994 
.99 S&H
 to SYNERGIX. 
Dept  SD 
1794 Plaza Casrtas,
 San Jose, CA 
95132 
HEALTH  & 
BEAUTY
 
MEN & 
WOMEN 
PERMANENT HAIR 
REMOVAL,  
Stop 
Shaving.
 waxing,
 
tweezing
 
or using
 chemicals Let us perma 
nently 
remove
 your unwanted 
hair. 
Back  Chest 
Lip  Bikini 
Chin  
Tummy  etc Students & faculty 
receive 1.5%, discount  
First appt. 
1/2 
priced
 
made before 12 31 96, 
Hair Today Gone Tomorrow,
 621 E. 
Cam Wien Ave
 017. Campbell. 
(4051) 379-3500. 
ELECTROLYSIS
 CUNIC. 
It1110V(Si
 
InIeVer
 
I.:(0111(1VI111.11. 
',I., Ix, 
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CAMPUS
 CLUBS 
PARK CITY UTAH JAN
 811th
 
11 ift 
1 1 
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 tis,k 
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load  ot 
had gins in 
oder  
Siege,"
 also 
%sank -it
 
Iii 
511  i lid 
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.uid
 lost 
"rse been 
called ectilititg
 Dian a thug 
dealer 
Iii 
a Ilitinan tot 
the NIalia I4, .1 
is, MLitt Irvine!: 
Seagal said "None of 
those things are li 
Olmos set for 
Selena's
 
dad 
SAN 
.AN 1( )NIO 
Echai d Jones 
flin,
 is 
is prelim ing It stand 
and ileliser %s kit he s.hS 
I,
 Ills 
toughest tole set 
 pluuuuug he bullet , 
-Die
 minty abort Me 
ta.1111105-wrinong  Irian"
 
singer 
Ssa apperl up shooting
 in San Antonio
 
and 
iietserliiiCorpus  
Chi ear, 
wirer  e 
Selena  W.V.  1111/1 
dealt! 1.e.1 
trim  
Tire 'PI-sr:wokf  ar tor 
joined  inembers
 
if 
D1(111(11111,', her
 lather, allaill 
QUilltallilla.b.it a 
chimer MolIrlaS fin the I .e.1 
and  
crew.  "I'Ve !level had Pi plaa soillernie
 lilt. 
lather of someone  who Was
 )1111In 
said.  
Phone: 924-3277 U FAX: 
924-3989
 
SHARED HOUSING
 WORD
 PROCESSING
 
ROOMS FOR RENT 
SINGLE ROOM $350 a Month 
DOUBLE ROOM $250 a Math 
LITTLIBES INCWOED 
ONE BLOCK FROM CA,MPUS 
Parking  and meal plan 
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